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後 藤 真 澄 1 ）
Study on Possibility to the end of life care of the Nursing to
Multideisciplinary Team
Characteristic of the Multideisciplinary Team from



















































































































































り、各項目 5 段階評価（ 1. 全く当てはまらない
2. あまり当てはまらない 3. どちらともいえない
4. まあ当てはまる 5. とても当てはまる）であり、
以下の質問項目から構成されている。














































































































































看護職 相談職 介護職 その他 複数 合計
施設種別
老健 17 2 1 3 0 23
特養 10 24 6 13 2 58
地域密着 2 3 9 4 2 21
訪問看護 12 0 0 0 12
合 計 29 29 17 20 4 114
有 件数(％） 無 件数(％）













































































































































https: //www. mhlw. go. jp /content /12300000
/000331808.pdf
Leuts WN.Five Laws for Integrating Medical and
Social Services: Lessons from the United
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